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BAS VI 

ICESI MPULAN DAN SARAN 

6.1 ICesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang 
pemberian suspensi ~kstrak daun manggis secara oral selama 
10 hari pada tikus betina dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut 
1. 	 Pemberian suspensi ekstrak daun manggis pada 
tikus betina tidak menyebabkan penurunan angka 
kebuntingan hasil perkawinan dengan tikus jantan 
(p > 0,05). 
2. 	 Pemberian suspensi ekstrak daun manggis pada 
tikus bet ina berpengaruh nyata terhadap jumlah 
fetus yang dikandung (p < 0,05). 
6.2. 	Saran- saran 
1. 	 Untuk mengetahui kandungan yang paling 
berpengaruh terhadap fertilitas tikus betina 
perlu dilakukan isolasi masing-masing zat 
seperti mangostin dan triterpenoid, kemudian 
masing - masing zat tersebut diujikan pada 
hewan percobaan. 
2. 	 Untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan dosis 
yang telah digunakan perlu dilakukan ~enelitian 
tentang perubahan-perubahan fisiologi yang 
timmbul pada setiap organ. 
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3 Untuk mendapatkan efek antifertilltas yang 
efektif dan aman perlu dilakuakan uji ketepatan 
dosis pada hewan percobaan. 
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